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Significance and future perspective of stroke care unit in Tokushima university hospital
Junichiro Satomi, and Shinji Nagahiro
Department of Neurosurgery, Institute of Health Biosciences, the University of Tokushima Graduate School, Tokushima, Japan
SUMMARY
Cerebral Stroke such as cerebral infarction, intracerebral hemorrhage and subarachnoid hem-
orrhage is a leading cause of being a bed-ridden state, thus measures against cerebral stroke are
still ongoing issue. The university hospital which provides optimal treatment using advanced
techniques must struggle to develop emergency medicine including acute cerebral stroke manage-
ment. Stroke care unit was founded in１９９９in Tokushima university hospital and has contributed
to educate medical students, to train junior residents and to promote clinical research with multi-
disciplinary approach. Furthermore, we adopted i-Stroke system which allows us to browse clinical
data including radiological images and to discuss each other by smartphone. This system provided
urgent management decision in acute stroke and contribute to improvement not only patients’ out-
come but physicians’ quality of life. The university hospital must also construct a supporting sys-
tem on medically underpopulated region in future.
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